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Персонал є головним ресурсом будь-якої організації. Саме від його 
професійного розвитку, рівня кваліфікації, здібностей та вмінь залежить розвиток та 
ефективність роботи підприємства. 
Менеджмент персоналу передбачає широке використання результатів оцінки 
персоналу, адже кожна організація прагне зберегти найліпші кадри, створити їм умови 
для професійно-кваліфікаційного зростання і одночасно позбутися працівників 
інертних, малокваліфікованих, безперспективних. 
Оцінювання персоналу – це процедура, що здійснюється з метою виявлення сту-
пеня відповідності професійних, ділових та особистісних якостей працівника, 
кількісних і якісних результатів його трудової діяльності певним вимогам [1]. 
Проте, для вітчизняної практики оцінювання персоналу все ще характерними є 
некомплексність, брак систематичності та регулярності у застосуванні процедур 
оцінювання. До характерних ознак чинних в Україні систем оцінювання персоналу слід 
віднести й орієнтацію на спрощені процедури оцінки, брак конструктивного зворотного 
зв’язку між об’єктом і суб’єктами оцінювання.  
Тому для підвищення ефективності оцінювання персоналу необхідно здійснити 
ряд заходів: поширення сучасних методів оцінки на всі категорії персоналу; розширен-
ня доступу персоналу до результатів його оцінки; активне включення персоналу в про-
цес його оцінки через залучення до самоаналізу діяльності і розробки заходів з 
поліпшення роботи. Поряд з існуючими традиційними методами оцінювання, а саме: 
спостереження, інтерв’ю, співбесіда тощо, існують також  практичні методи, що спи-
раються на оцінку результатів практичної діяльності працівника; імітаційний метод, 
коли працівник оцінюється за своєю поведінкою за умов конкретної ситуації (у нав-
чальному процесі – кейс-метод) [2].  
Виходячи з цього пропонуємо застосовувати комплексну техніку оцінювання 
персоналу, яка включає різні методи оцінювання, зокрема експертні оцінки, атестацію 
працівників, інтерактивне тестування. 
Отже, оцінка персоналу є однією з найважливіших складових системи 
управління персоналом. Налагоджений механізм оцінювання персоналу позитивно 
вплине на ефективність праці співробітників підприємств, що у свою чергу позначиться 
на всіх процесах, які відбуваються в організації; дозволить підприємству швидше й 
результативніше впроваджувати різноманітні проекти, забезпечить йому більше конку-
рентних переваг, порівняно із конкурентами, що надасть змогу ще більш закріпити 
свою позицію лідера на ринку, відкриє нові горизонти для розвитку і, як наслідок, по-
кращить загальні результати діяльності підприємства. 
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